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OM SYRGA5FGRHÅLLANDENA Ï SÖDRA KATTEGATT UTANFÖR DEN SVENSKA KUSTEN
av
3. Q. Bladhoch S. H. Fonselius 
1. Hydrografiska förhållanden
Kattegatt utgör en del av övergångsområdet mellan Östersjön med dess 
bräckta vatten och det nästan oceaniska Skagerrak. De hydrografiska 
förhållandena i södra Kattegatt kännetecknas av att det normalt finns 
ett ytvatten med låg salthalt härstammande från Östersjön och 
under detta ett nästan oceaniskt vatten med hög salthalt. Ytskiktet 
är vid Kullen (Fig. 1) 10 - 15 m tjockt. Detta vatten, som har en 
mycket lägre densitet än djupvattnet, åtskiljes från detta av den 
s.k. haloklinen (salthaltssprångskiktet),ivilken densiteten ”språng­
vis” ökar inom ett djup av några få meter. Fig. 2 visar den ver­
tikala salthalts-, temperatur-, densitets- och syrgasfördelningen 
under vintern på de hydrografiska stationerna Kullen och St. Middel- 
grund och Fig. 3 visar motsvarande förhållanden under sommaren.
Under våren och sommaren uppvärms ytvattnet och dess densitet mins­
kar. En termoklin (temperatursprångskikt) utvecklas och samman­
smälter under sommaren med haloklinen. Detta ökar ytterligare den- 
sitetsskillnaden mellan yt- och djupvattnet och denna kommer där­
för att alltid vara mycket större under sommaren än under vintern.
2, Syrgas och närsalter
Det framgår av Fig. 2 och 3 att syrgashalten i djupvattnet alltid 
är mycket lägre än i ytvattnet. Detta är praktiskt taget mättat 
eller vid hög algproduktion t.o.m. övermättat med syrgas genom 
att det tillförs syrgas från luften och halterna i vattnet och 
luften ar i jämvikt. Syrgasens löslighet minskar när vattentempe­
raturen ökar och därför är halterna i ytvattnet lägre under som­
maren än under vintern. I djupvattnet är vattentemperaturen mindre 
påverkad av årstidsvariationerna. Trots detta är syrgashalterna 
under sommaren mycket lägre än under vintern. Detta beror på att 
syrgas i djupvattnet förbrukas vid den bakteriella nedbrytningen 
av dött organiskt material. Densitetsskillnaden (språngskiktet) 
mellan djup- och ytvattnet förhindrar ett effektivt vertikalt
2vattenutbyte mellan de två vattenskikten. Det döda materialet 
härstammar till stor del från planktonproduktianen i ytvattnet.
När planktonorganiskmerna dör, sjunker de nedåt och bryts ned till 
□organiska beståndsdelar (främst koldioxid och vatten). Därvid 
frigörs också de närsalter organismerna tagit upp ur vattnet vid 
sin tillväxt. De viktigaste närsalterna är fosfat och nitrat, samt 
ammoniak. På grund av dessa processer har ytvattnet, speciellt 
under sommaren låga fosfat- och nitrBthalter, medan närsalter 
däremot ackumuleras i djupvattnet.
De ovan beskrivna förhållandena är normala för havsområdet. Alla 
år är dock inte helt lika och det kan förekomma avsevärda skill­
nader i djupvattnets syrgasförhållanden, speciellt under sommaren.
Syrgashalterna kan under vissa somrar sjunka till värden under 
3 ml/l t.ex. vid Hullen. Då 2 ml syrgas/l är den ungefärliga grän­
sen för vad fisken tål, befinner sig hela området under sådana 
somrar i farozonen med stora risker för utslagning av fisket. Fig. 4 
visar syrgasvariationerna i djupvattnet vid Kullen från 1970 till 
1980 enligt Fiskeristyrelsens mätningar. Man kan från figuren se 
att vissa år varit extremt dåliga, t.ex. 1970, 1973, 1978 och 1980. 
De lägste värdena förekommer i slutet på sommaren i augusti - 
september. Fig. 5 visar förhållandena vid St. Middelgrund under 
samma period. Syrgashalterna är något högre här men i stort visar 
kurvan samma minima som vid Hullen.
3. Förhållandena i Laholmsbukten
Under de senaste månaderna har massförekamsten av döda alger och 
mycket låga syrgashalter i Laholmsbuktens bottenvatten diskuterats 
i massmedia. Bottnarna har fläckvis befunnits vara helt döda.
Detta har varit till stort men för fisket i området. Orsakerna till 
denna "katastrof" för bottenfaunan har inte kunnat förklaras på 
ett tillfredsställande sätt. Vid studier av syrgasförhållandena i 
ett område, är det av stor vikt att känna till de hydrografiska 
förhållandena i området. Fig. G visar ett CTD-diagram från Laholms­
bukten i mars 1979. Ett sådant diagram visar mycket detaljerade 
kurvor för salthalts- och temperaturfördelningen på en hydrografisk 
station mätta med en sond, kopplad till en dator. Vi kan från
3diagrammet se att det också här finns ett skiktat vatten med 
mycket hög salthalt i bottenvattnet. Vi kan också se att det 
finns två salthaltssprångskikt. Detta beror på att det ovanför 
Östersjövattnet finns ett ytskikt av ännu lättare vatten med 
lägre salthalt, härstammande från de vattendrag som rinner ut i 
Laholmsbukten. Bottenvattnet i Laholmsbukten har naturligtvis 
också låg syrgashalt, det är ju fråga om samma vattenmassa som 
utanför i Kattegatt och under somrar när förhållandena är dåliga 
i Kattegatts djupvatten, är de också dåliga i Laholmsbuktens 
bottenvatten.
4. Fiskeristyrelsens undersökningar hösten 1980
Tyvärr utfördes inga hydrografiska undersökningar i området i 
augusti - september 1980. Styrelsens undersökningsfartyg var upp­
tagna med andra arbetsuppgifter. En omprioritering hade dock kun­
nat ske om man slagit larm om situationen i Laholmsbukten i tid. 
Detta skedde dock inte och vi fick läsa om '’katastrofen" i tid­
ningarna.
U/F Argas besökte området i november 1980. Fig. 7 visar de hydrogra­
fiska förhållandena i november på en station i Laholmsbukten, vid 
Kullen och vid St. Middelgrund. Vi kan se att förhållandena vid 
de tre stationerna är ganska lika, men att det vid Kullen kommit 
in syrgasrikare vatten vid botten. Detta tyder på att vinterför­
hållandena redan börjat sätta in och att vattensituationen därför 
håller på att förbättras. Fig. 8 visar ett längdsnitt över syr- 
gasfördelningen i Kattegatt längs den svenska kusten från Kullen 
till Vinga från samma expedition. Vi kan se att syrgashalterna i 
bottenvattnet är lägst nära Öresund och tilltar norrut mot Fladen 
och Vinga.
5. Slutsatser
Orsakerna till syrgassituationen i södra Kattegatts djupvatten 
är svåra att förklara utan mera ingående undersökningar. För­
hållandena i Öresund med stora kommunala och industriella utsläpp 
kan påverka situationen. Även i Östersjön är djupvattnet för när­
varande mycket syrefattigt och näringsrikt, vilket tyder på dålig
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vattenomsättning genom de danska sunden. Detta skulle innebära 
att även botten- och djupvattnet i Kattegatt omsatts långsammare 
än vanligt. Det finns ett tydligt samband mellan stagnationsperio- 
derna i centrala Östersjön och utpräglade syreminima i södra Kat­
tegatt. Även i Gullmarsfjorden var förhållandena ovanligt dåliga 
under 1980. Vattenomsättningen i de djupaste områdena var mindre 
än vanligt och i Alsbäcksdjupet fanns det i januari 1980 endast 
0.21 ml syre per liter på 118 m djup. Detta tyder på att vatten­
omsättningen i hela Kattegatts djupvatten varit mindre än normalt 
och att den därigenom uppkomna syrebristen är huvudorsaken till 
situationen i Laholmsbukten.
Av Fig. 4 framgår det att syrgasförhållandena också i södra Kat­
tegatt varit ovanligt dåliga sommaren 1980. Detta har naturligtvis 
återspeglats i Laholmsbuktens bottenvatten, som också omsatts 
långsammare än vanligt. Lars Edler från Marinbotaniska institu­
tionen vid Lunds Universitet rapporterade i Yrkesfiskaren (Nr 1, 
1981) om massförekomst av dinoflagellater (ett slags alger) i 
Laholmsbukten. Dessa har konstaterats förorsaka massdöd av botten­
faunan vid USAs ostkust och kan också här ha åstadkommit mot­
svarande skador. Det är viktigt att komma ihåg att effekten av en 
sådan planktonblomning blir mycket svårare, om det redan från 
början råder syrgasbrist i områdets bottenvatten. Orsakerna till 
massförekomsten av dinoflagellater har inte heller kunnat fast­
ställas. Man har bl.a. föreslagit att den regnrika sommaren fört 
ut ovanligt mycket konstgödsel från de halländska jordbruken. En 
annan möjlighet är uppvällning av närigsrikt djupvatten i Laholms- 
området eller tillförsel av näringsrikt vatten från Öresundsområdet.
Mera ingående undersökningar av förhållandena i området är nöd­








Exempel på de hydrografiska förhållandena vid 
St. Middelgrund och Kullen under vårvintern
U/F ARGOS 1978-03-14
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FIG. 3
Exempel på de hydrografiska förhållandena vid 
St. Middelgrund och Kullen under sensommaren
U/F ARGOS 1978-08-21-22
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Fördelning av temperatur, salthalt, densitet 
och syrgashalt i Laholmsbukten, Kullen och 
St. Middelgrund den 25 november 1980
U/F ARGOS
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